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       LAMPIRAN 
Tabel 4.6.4  Rencana menu makanan 
HARI PAGI SIANG SORE 
SENIN Nasi/Bubur 
Soto Ayam 
Telur Rebus (Kls 1/VIP) 
Nasi/Bubur 
Ayam Goreng, Tempe Goreng 
Sayur Sup (Wortel, Makroni) 
Perkedel Kentang (Kls 1/VIP) 
 
Nasi/Bubur 
Telur Bb.Kuning, 
Tahu Bb.Kuning 
Cah Sawi ijo, Tauge 
Ayam Bb.Kuning (Kls 
1/VIP) 
SELASA Nasi/Bubur 
Rawon 
Sayur (Labu, Tauge) 
Nasi/Bubur 
Ayam Goreng Kalasan, Tempe Bb.Kuning 
Sayur Asem (Kacg.pjg, jagung) 
Perkedel Tahu (Kls 1/VIP) 
 
Nasi/Bubur 
Telur Mata Sapi 
Cap Jay (Wortel, Sawi 
Ijo, Sosis) 
Ayam Goreng (Kls 
1/VIP) 
RABU Nasi/Bubur Ayam 
Telur Orak Arik (Kls 1/VIP) 
 
Nasi/Bubur 
Telur Dadar, Tempe Goreng 
Sayur Bening (Bayam, Labu) 
Dadar Jagung (Kls 1/VIP) 
 
Nasi/Bubur 
Ayam Bb.Kecap, 
Tahu Bb.Kecap 
Cah Sawi Putih, 
Wortel 
Perkedel Kentang 
(Kls 1/VIP) 
KAMIS Nasi/Bubur 
Soto Daging 
Sayur (Tauge) 
Nasi/Bubur 
Ayam Bb.Kuning, Tempe Bb.Kuning 
Sayur Sup (Wortel, Kentang) 
Nasi/Bubur 
Telur Dadar, Tahu 
Goreng 
  Telur Mata Sapi (Kls 1/VIP) 
 
Cah Kacg.Pajg, Tauge 
Dadar Jagung (Kls 
1/VIP) 
JUMAT Nasi/Bubur Ayam 
Telur Orak Arik (Kls 1/VIP) 
 
Nasi/Bubur 
Telur Dadar, Tempe Goreng 
Sayur Bening (Jagung, Labu) 
Ayam Goreng (Kls 1/VIP) 
 
Nasi/Bubur 
Ayam Goreng 
Cah Jay (Wortel, Sawi 
Ijo, Sosis) 
Perkedel tahu (Kls 
1/VIP) 
SABTU Nasi/Bubur 
Soto Ayam  
Telur Rebus (Kls 1/VIP)  
 
Nasi/Bubur 
Ayam Bb.Kecap, Tempe Bb.Kecap 
Sayur Asem (Kacg.pajg, Jagung) 
Perkedel Tahu (Kls 1/VIP) 
 
Nasi/Bubur 
Telur Dadar, Tahu 
Goreng 
Cah Wortel, Labu 
Ayam Goreng (Kls 
1/VIP) 
MINGGU Nasi/Bubur 
Rawon  
Sayur (Labu, Tauge) 
 
Nasi/Bubur 
Telur Bb.Kuning, Tempe Bb.Kuning 
Sayur Bening (Gambas, Soun) 
Ayam Goreng (Kls 1/VIP) 
 
Nasi/Bubur 
Ayam Bb.Kecap, 
Tahu Bb.Kecap 
Cah Sawi Putih, 
Wortel 
Perkedel Kentang 
(Kls 1/VIP) 
 
Minuman Pagi Siang Sore 
The Air Putih Teh 
 Catatan  : Untuk pasien DM, Teh diberikan Gula Diabetasol. 
 
Tabel 4.6.5  Tambahan makanan untuk pasien ruang VIP 
Buah Pagi Siang 
- Pisang (Kls 2) 
Pisang/Melon/Pepaya (Kls 1/VIP) 
Snack Jajan Pasar (VIP) JAM 08.00 Roti, Buah Apel/Pir (VIP) JAM 13.00 
Catatan : Untuk pasien DM, Buah Melon/Pepaya (jika terlalu manis)direndam air hangat terlebih dahulu. 
*Kelas 2 : 1 Buah (Pisang)    *Kelas 1 : 1 Buah (Pisang/Melon/Pepaya)    *VIP : 2 Buah (Apel/Pir + 
Pisang/Melon/Pepaya) 
 
 
 
  
  
 
